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representation oftheshape ofthetropopausefoldandmagnitude ofthe
925mb winds
• Changesinstability appearmoreimportanttoforecastingthenear
surfacewindfieldthanaccuratelyrepresentingthetropopausefold
• Sincetheprofilesweretoosaturatedinthelowlevels,assimilating the
HyperspectralIRprofileswithappropriateerrorvalues,otherthanthat
ofRAOB’s,mayimprove thenearsurfacerepresentationoftheprofiles
Transitioninguniquedataandresearchtechnologiestooperations
Questions?
Contact:
emily.b.berndt@nasa.gov
